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Під спостереженням знаходилось 47 дітей віком 11-16 років з нейроциркуляторною формою вегетативної дисфункції.
Функціональне обстеження включало визначення вегетативного гомеостазу та гемодинаміки (КІГ, РЕГ). Важливим аспектом вивчення даної патології є дослідження якості життя (ЯЖ) дітей, як одного з головних критеріїв оцінки outcome research (наукового аналізу результатів лікування).
	На підставі отриманих показників вегетативного гомеостазу та даних РЕГ ми виділили дітей, котрим призначали танакан. У 23 дітей показники мозкового кровообігу та якості життя були проаналізовані на фоні застосування танакану через 3-6 місяців після стаціонарного лікування. Препарат призначали протягом 3-4 тижнів по 1 таблетці (дітям старшого шкільного віку) 3 рази на добу.
	Після курсу лікування танаканом констатовано виражену позитивну дію препарату на загальний стан дітей, на РЕГ спостерігались достатньо чіткі зміни, які вказували на покращення мозкового кровоточу.
Терапію танаканом більшість дітей переносили добре, але у 1 із 27 дітей відмічалась алергічна висипка, а відміна препарату сприяла зворотному її розвитку.
	Аналіз результатів дослідження засвідчив статистично достовірне (p<0,05) підвищення величин суб’єктивної оцінки ЯЖ через 3-6 місяців у дітей які отримували танакан, відносно дітей які не застосовували цей препарат за всіма показниками спеціалізованої синтетичної шкали.
	Таким чином, танакан є ефективним препаратом, який нормалізує мозковий кровообіг і усуває головний біль у дітей, хворих на нейроциркуляторну вегетативну дисфункцію, а вивчення якості життя може бути інтегральним показником рівня реабілітаційних заходів у них.


